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vABSTRACT
Speaker and speech variability are a challenge in speaker and speech
recognition. In the context of Malaysian English speakers, the variability is highly
complex due to sociolinguistic and cultural background. Past researches focused on
vowel classification of Malaysian English on a small dataset with limited number of
speakers and text corpus. Among speaker specific characteristics, gender is the most
prominent features, which is followed by accents. This project approached the issues
of speaker and speech variability in Malaysian English by proposing identifier that
combined the gender and accent aspects. This method is fulfilled by training the
classifier with gender-dependent data and accent-prone text corpus. The gender-
accent database collected is comprised of 120 speakers categorized into four gender-
accent groups namely Malay Female (CF), Malay Male (MM), Chinese Female (CF)
and Chinese Male (CM). MFCC algorithm is used to extract the features, while
GMM is the algorithm used to model the identifier. Findings from the test results
show that female and Chinese speakers have higher degree of distinctiveness
compared to other accent-gender groups. Chinese female is the best recognized
accent-gender group, meanwhile Malay Male is the least recognized, due to code-
mixing of Malay language and English. Optimum configuration of GMM is also
studied across 3 different numbers of Gaussians (12, 24, and 32). It is found that 24
is the most optimal configuration of MFCC-GMM. Meanwhile, it is also known that
MFCC-GMM performs better than LPC-KNN on noisy dataset. Overall, the MFCC-
GMM identifier scored 99.34% gender identification rate, 67.5% accent
identification and 65.83% for accent-gender identification task.
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ABSTRAK
Kepelbagaian ciri-ciri pengucap dan pengucapan adalah satu cabaran dalam
pengesahan identiti. Dalam konteks penuturan Bahasa Inggeris di Malaysia,
kepelbagaian ciri-ciri amat kompleks disebabkan sosiolinguistik dan budaya yang
berbagai. Kajian-kajian lalu menumpukan persoalan atas klasifikasi huruf vokal
Bahasa Inggeris dengan menggunakan dataset dengan bilangan pengucap terhad.
Antara ciri-ciri khusus pengucap, gender adalah yang paling ketara diikuti oleh
aksen. Perdekatan projek ini terhadap isu tersebut adalah sistem pegecam yang
mengabungkan pengenalan terhadap kedua-dua aspek gender dan aksen dalam
pengesahan pengucap. Ia melibatkan melatih pengelas dengan dataset yang
mengandugi ciri gender serta teks corpus yang merangsang aksen dalam pengucapan.
Pangkalan data aksen-gender yang telah dikumpulkan terdiri daripada 120 pengucap
yang telah  dikategorikan kepada empat kumpulan, iaitu Waniti Cina, Lelaki Melayu,
Wanita Melayu dan Lelaki Cina. Algoritma MFCC telah diguanakan untuk
pengekstrakan ciri-ciri daripada rakaman ucapan,  manakala GMM adalah algoritma
pemodelan pengecam. Hasil-hasil kajian telah menunjukkan bahawa antara
kumpulan-kumpulan pengucap, ketepatan pengesahan Wanita Cina adalah paling
tinggi, manaka Lelaki kaum Melayu mempunyai ketepatan pengesah yang paling
rendah. Ini adalah disebabkan oleh pencampuran kod bahasa Melayu dan Inggeris
yang menyebabkan keliruan. Di samping itu, konfigurasi optimum GMM juga telah
dikaji dengan jumlah Gaussians yang berbeza (12, 24 dan 32), adalah didapati
bahawa 24-Gaussian merupakan konfigurasi yang optimum untuk pegecam MFCC-
GMM. Sementara itu, prestasi MFCC-GMM berbanding dengan LPC-KNN juga
dikaji menggunakan dataset bising. Secara keseluruhannya, pengecam suara MFCC-
GMM mencatat kadar pengenalan sebanyak 99.34%, kadar pengenalan kumpulan
aksen yang betul pula adalah 67.5% dan sebanyak 65.83% telah dicatatkan oleh
pengenalan kumpulan aksen.
